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		Penelitian yang berjudul â€œHubungan Koordinasi Mata-Tangan dan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Ketepatan Shooting pada
Atlet Bolabasket pada Klub Bolabasket di SMA Negeri 4 Banda Acehâ€•. Ini mengangkat masalah apakah ada hubungan antara
koordinasi mata-tangan dan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan shooting bolabasket pada klub bolabasket SMA N Banda Aceh
Tahun 2012. penelitian ini bertujuan untuk: (1)  mengetahui hubungan antara koordinasi mata-tangan terhadap ketepatan shooting
dalam permainan bolabasket pada klub SMA N 4 Banda Aceh. (2) Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan
terhadap ketepatan shooting  dalam permaian bolabasket pada klub SMA N 4 Banda Aceh, dan (3) Untuk mengetahui  hubungan
secara bersama-sama antara koordinasi mata-tangan dan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan shooting dalam permainan
bolabasket pada klub SMA N 4 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah atlet klub bolabasket SMA N 4 Banda Aceh yang
berjumlah 25 atlet. Semua populasi di jadikan sampel penelitian (total sampling). Penelitian ini mengunakan metode deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes, (1) koordinasi mata-tangan (lempar tangkap bola tenis), (2) tes kekuatan otot lengan (pull
and puss dynamometer), (3) tes ketepatan shooting. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan  product moment. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang positif dan  signifikan antara koordinasi mata-tangan
terhadap hasil ketepatan shooting bolabasket (r = 0.73), dengan koordinasi mata-tangan memberikann kontribusi sebesar 53,29%
terhadap hasil ketepatan shooting bolabasket, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kekuatan otot lengan
terhadap hasil ketepatan shooting bolabasket (r = 0,42), dengan kekuatan otot lengan memberikan kontribusi sebesar 17,64%
terhadap hasil ketepatan shooting bolabasket, dan (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara koordinasi mata-tangan
dan kekuatan otot lengan secara bersama-sama terhadap hasil ketepatan shooting bolabasket (r = 0,83). Hal tersebut menunjukkan
bahwa 68,89% hasil ketepatan shooting ditentukan oleh kedua variabel bebas secara bersama-sama. Disarankan penelitian yang
berhubungan dengan koordinasi mata-tangan dan kekuatan otot lengan dengan ketepatan shooting di klub jenjang SMA/MA
maupun pada jenjang SMP/MTs dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap
melalui penelitian ini, umpamanya kekuatan otot tungkai dan ketepatan shooting.
